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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Eufemisme dalam Novel Tempat Paling Sunyi Karya Arafat Nurâ€•. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan bentuk eufemisme dan fungsi eufemisme yang terdapat dalam novel Tempat Paling Sunyi karya
Arafat Nur. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana bentuk eufemisme dalam novel Tempat Paling
Sunyi karya Arafat Nur?; (2) bagaimana fungsi eufemisme dalam novel Tempat Paling Sunyi karya Arafat Nur?. Sumber data
penelitian ini adalah novel Tempat Paling Sunyi karya Arafat Nur yang diterbitkan di Jakarta oleh Gramedia Pustaka Utama tahun
2015. Penelitian ini melihat keseluruhan sumber data yang ada dalam novel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik telaah dokumen. Metode yang dipakai dalam analisis
adalah teknik analisis data secara struktural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk eufemisme yang banyak digunakan
dan dominan adalah penggunaan perifrasis dan penggunaan ungkapan, kemudian disusul penggunaan metafora. Selain itu, beberapa
fungsi eufemisme yang terlihat dominan dalam novel Tempat Paling Sunyi  ini adalah sebagai penghalusan dan menyamarkan
makna, kemudian disusul dengan fungsi menghindari malapetaka dan melaksanakan perintah agama.
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